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Биобиблиографический указатель посвящен известному учёному,
специалисту в области ихтиологии, кандидату биологических наук
Александру Романовичу Болтачеву (1952–2019). В пособии приведе-
ны биография учёного, основные результаты его научной и научно-
организационной деятельности, библиография его научных работ
и публикации о нем.
Библиографический указатель научных работ А. Р. Болтачева содер-
жит публикации за период с 1983 по 2019 год на русском, украинском
и английском языках, напечатанные в Украине, России и за рубежом.
Материал расположен в хронологическом порядке. В пределах годовой
рубрики вначале приводятся отдельно изданные труды, затем самосто-
ятельные публикации, далее –– работы, написанные в соавторстве, рас-
положенные в порядке алфавита названий статей. Вспомогательный ап-
парат представлен именным указателем, в котором приведены сведения
обо всех авторах и соавторах помещенных в пособие публикаций.
Библиографические записи соответствуют требованиям
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание (Общие требования и правила составления)
и ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие тре-
бования и правила составления. В связи с тем, что пособие посвящено
одной персоне, заголовок в записях на публикации А. Р. Болтачева
опускается. Сокращения в описаниях соответствуют ГОСТ 7.0.12-2011.
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Об-
щие требования и правила и ГОСТ 7.11-2004. Сокращение слов
и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографи-
ческом описании. Материалы, не просмотренные de visu, обозначены
астериксом (*).
Пособие предназначено для биологов, экологов, ихтиологов, биони-
ков, аспирантов, студентов, соискателей и широкого круга читателей.
НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Биографический очерк1)
Александр Романович Болтачев родился 21 июля 1952 г. в городе
Дзауджикау (Орджоникидзе, Северная Осетия). Семья несколько раз
переезжала, прежде чем окончательно обосновалась в Севастополе.
Новый город, расположенный по берегам морских бухт с их раз-
нообразной жизнью, привлёк внимание любознательного юноши. Ле-
том он целыми днями пропадал на море, ловил рыбу, внимательно
рассматривал всякую живность. Море навсегда захватило его. Окон-
чив среднюю школу №41 г. Севастополя, Александр Романович по-
ступил в Херсонское мореходное училище Министерства морского
флота, где получил специальность «судоводитель» (1969–1973), а че-
рез несколько лет –– на заочное отделение Астраханского техниче-
ского института рыбной промышленности и хозяйства, где приобрел
1)Печатается по материалам: Памяти Александра Романовича Болтачева (21.07.1952 –
30.01.2019) // Морской биологический журнал, 2019. Т. 4, вып. 1. –– С. 112–114.
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квалификацию специалиста «ихтиолога-рыбовода» (1976–1982). Оба
учебных заведения он окончил с красным дипломом.
Трудовой путь А. Р. Болтачева начался в Одесском морском паро-
ходстве. Он работал сперва матросом, затем боцманом (1974–1975),
позже –– штурманом научно-исследовательского судна «Мгла» Севасто-
польского отделения ГОИН. Далее, с 1975 по 1982 г., последовала рабо-
та на судах «Югрыбпромразведки» в качестве инженера-исследователя,
старшего инженера-ихтиолога, помощника капитана по научной работе.
Период 70-80-х годов прошлого столетия характеризовался макси-
мальным подъемом рыбной отрасли Советского Союза, именно тогда
проводились наиболее интересные и новаторские исследования глубо-
ководных рыб с целью поиска новых объектов промысла. Совмещая
работу с учебой, А. Р. Болтачев выполнил более десяти экспедиций
на рыбопоисковых и научно-исследовательских судах, которые работа-
ли на шельфе Западной Африки от Марокко до Намибии, в открытых
водах Атлантического и Индийского океанов. Целью этих экспедиций
было определение состояния рыбных ресурсов и прогноза скоплений
рыбы в зависимости от биотических и абиотических факторов, при этом
подробно исследовались биология и экология массовых видов.
Александра Романовича привлекало разнообразие форм морских
рыб и обилие видов, интересовали их распределение, особенности жиз-
ненного цикла, взаимодействие между собой. Основной его научный
интерес в тот период –– светящиеся анчоусы –– рыбы, обладающие осо-
быми светящимися органами, которые испускают синий, зелёный или
желтоватый свет благодаря химическим реакциям в клетках-фотоцитах.
Годы работы в океане, многочисленные рыбопоисковые рейсы в рай-
оны юго-восточной и центральной Атлантики, где перед ним открылся
необычный и разнообразнейший мир океанических животных, дали мо-
лодому романтику неоценимый опыт изучения видового состава и осо-
бенностей биологии океанических рыб; он решил полностью посвятить
себя науке.
В 1982 г. А. Р. Болтачев перешёл в ИнБЮМ НАН Украины, и 1985–
1987 гг. провёл в Гвинейской Республике (г. Конакри) как ихтиолог-
исследователь и одновременно заведующий лабораторией гидробиоло-
гии в Советско-гвинейском океанографическом центре. Работая в отде-
ле ихтиологии ИнБЮМ, он принимал участие в морских экспедициях
на научно-исследовательских судах, изучал состав ихтиофауны в слоях
рассеяния звука, структуру мезопелагического сообщества рыб в тро-
пических водах Атлантического и Индийского океанов, особенности
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горизонтального и вертикального распределения, размерно-возрастную
и половую структуру популяций рыб, жизненные циклы доминиру-
ющих видов, особенности вертикальных миграций, закономерности
выделения географических и батиметрических скоплений рыб.
В 1992 г. на основе собранного обширного материала А. Р. Бол-
тачев успешно защитил в Институте океанологии им. П.П. Ширшо-
ва кандидатскую диссертацию «Ихтиоценозы верхних слоёв пелагиали
тропической зоны Восточной Атлантики» по специальности «ихтиоло-
гия». В диссертации подробно описаны таксономический состав и био-
топическое распределение рыб в открытых водах верхних слоёв пе-
лагиали исследованного района, выделены Восточно-экваториальный,
Ангольский и Бенгельский ихтиоцены; для 59 видов рыб уточнены све-
дения об их ареале, для 25 видов рыб указана принадлежность их ареа-
лов к иному, чем считалось ранее, типу. На основе анализа ихтиоценов
и характера миграций рыб уточнена схема батиметрического деления
пелагиали тропической зоны Восточной Атлантики.
В сложные для науки 1990-е годы прекратились научные рейсы, в си-
лу экономических причин научные суда перестали выходить в море,
начались проблемы с обработкой коллекционного материала. Однако
это не остановило исследовательскую энергию Александра Романовича,
и он обратил свое внимание на другие объекты.Много времени было по-
священо всестороннему изучению черноморского шпрота, впервые по-
лучены современные и обширные данные по фауне рыб в прибрежных
водах лимана Донузлав и Казантипского природного заповедника. По-
сле 50-летнего перерыва в исследованиях малых рек Крыма по иници-
ативе А. Р. Болтачева были возобновлены регулярные обследования с
целью оценки современного состояния речных ихтиоценов и их изме-
нений под влиянием разных факторов, в том числе видов-вселенцев.
С 1999 по 2015 г. Александр Романович был заместителем дирек-
тора ИнБЮМ НАН Украины по научной работе, осуществляя научно-
методическое руководство и координацию фундаментальных и при-
кладных научно-исследовательских работ в области экосистем шельфа,
биологического разнообразия, биологических ресурсов, марикультуры,
рекреации, охраны и восстановления гидробиоценозов. Одновремен-
но он курировал работу малого флота института, координировал дея-
тельность ИнБЮМ как Научного органа CITES по морским гидробион-
там, содействовал работе совета молодых учёных, научной деятельно-
сти аквариума-музея, участвовал в многочисленных природоохранных
и просветительских мероприятиях.
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С 2004 г. А. Р. Болтачев возглавил отдел планктона, руководителем
которого оставался до последних дней жизни, организовав в рамках от-
дела ихтиологическую научную группу. Он был энергичным руково-
дителем с большими планами новых исследований, в первую очередь
в Понто-Каспийском бассейне. Совместно с коллегами им были выпол-
нены фаунистические исследования ихтиофауны для всего крымского
побережья Черного и Азовского морей, проанализированы видовой со-
став, экология рыб и их распространение в регионе, проведена полная
инвентаризация фауны малых рек, водохранилищ и озер Крыма. Иссле-
дования на полуострове приобрели характер мониторинга, в ходе кото-
рого регулярно совершались экспедиции, отслеживались происходящие
под влиянием природных и антропогенных факторов изменения в вод-
ных экосистемах Крымского полуострова. Александром Романовичем
было организовано более 30 таких сухопутных экспедиций, в большин-
стве из которых он принимал непосредственное участие: ставил сети,
проводил биологический анализ рыб.
Одним из важных направлений работы А. Р. Болтачева было иссле-
дование биоинвазий в Азово-Черноморском бассейне: он обнаружил
и описал 22 вида морских рыб, которые прежде не регистрировались
у берегов Крыма либо в Севастопольском регионе, из них 9 никогда не
встречались в Чёрном море. Для остальных видов им было отмечено
расширение известного ранее ареала. Помимо морских рыб, было най-
дено 12 пресноводных и солоноватоводных видов, вселившихся в крым-
ские реки, озера и водохранилища. Сам факт обнаружения такого числа
новых видов свидетельствует о высоком профессионализме Александра
Романовича и скрупулезности проводимых им исследований.
В результате совместно с коллегами были подготовлены и опублико-
ваны многочисленные статьи и ряд монографий, являющихся энцикло-
педическими справочниками о морских и пресноводных рыбах Крыма.
Одна из книг –– «Морские рыбы Крымского полуострова» (2012), про-
иллюстрированная прекрасными фотографиями, которые выполнила
Евгения Павловна Карпова, его жена и соратница по работе, –– была
переиздана в 2017 г.
Когда появилась возможность начать исследования во Вьетнаме,
А. Р. Болтачев выбрал самый опасный и потому мало исследованный
район –– дельту реки Меконг, её эстуарную зону с мангровыми за-
рослями. Получив всестороннюю поддержку вьетнамских коллег, он
в 2018 г. провел четыре экспедиционных выезда по основным рука-
вам великой Реки Девяти Драконов. Неутомимый полевик, смелый
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и целеустремлённый исследователь, Александр Романович надевал ла-
сты и маску и нырял в неизведанную бездну, забывая об опасности. Ра-
бочий день длился по 10–12 часов, было собрано огромное количество
информации о видовом составе рыб, показателях обилия, особенностях
распределения гидробионтов. Начатые исследования показали всю тя-
жесть и многогранность взятой на себя задачи, которая должна была
продолжиться многолетним изучением рыб Юго-Восточной Азии.
Александр Романович широко известен в Азово-Черноморском ре-
гионе как блестящий специалист в области ихтиологии, гидробиологии
и экологии водных объектов. Он являлся членом экспертной группы
Черноморской комиссии (BSC) по биоразнообразию и регулированию
рыболовства в Чёрномморе, экспертом по исполнениюМеждународной
конвенции CITES по торговле редкими видами флоры и фауны и изде-
лиями из них, членом Российского географического общества, лауреа-
том государственной премии Украины в области науки и техники (2012)
за участие в разработке и создании национальных коллекций морских
навигационных карт и океанографического атласа Чёрного и Азовско-
го морей для информационного обеспечения безопасности мореплава-
ния, научных исследований и использования природно-ресурсного по-
тенциала в Азово-Черноморском бассейне. А. Р. Болтачев входил в со-
став редколлегии Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, был
членом редакционной коллегии по Красной книге Крыма (2015, 2016)
и по Красной книге города Севастополя (2018). Также он руководил
и был соруководителем ряда отечественных и иностранных грантов,
выполнял совместно с коллегами большое число хоздоговоров.
Благодаря деятельной поддержке Александра Романовича активно
развивалось сотрудничество с природоохранными организациями Кры-
ма. Он работал в составе комиссий по определению границ рыбовод-
ных и рыбохозяйственных участков, по морехозяйственному комплек-
су, по аквакультуре при правительстве Севастополя, был членом Об-
щественного совета при губернаторе Севастополя, членом Обществен-
ного совета при АЧТУ Росрыболовства. А. Р. Болтачев занял активную
позицию против добычи песка в районе мыса Фиолент, принимал уча-
стие в общественных слушаниях по ряду проектов, осуществление ко-
торых приводило к загрязнению побережья Севастополя, выступал про-
тив расширения русел горных рек Крыма. К нему обращались за экс-
пертными оценками пограничники, когда задерживали нарушителей
за незаконный лов в крымских водах. Природоохранная деятельность
Александра Романовича отмечена благодарностями от Правительства
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Севастополя и Севприроднадзора и грамотой Службы Пограничного
управления ФСБ России в г. Балаклаве –– за составление экспертных
заключений об ущербе водным биологическим ресурсам.
Наряду с научной работой А. Р. Болтачев вёл большую просвети-
тельскую и научно-педагогическую деятельность. Он был частым го-
стем на телевидении (выступал на местных и центральных каналах), чи-
тал лекции в Керченском государственном морском технологическом
университете, работал в комиссиях по защите дипломных проектов ма-
гистрами кафедр экологии в севастопольских университетах. В отделе
планктона ежегодно несколько студентов российских вузов проходи-
ли практику. Благодаря деятельной поддержке Александра Романовича
при ИнБЮМ организована и регулярно проводится молодёжная кон-
ференция Pontus Euxinus; он активно участвовал в её работе, находил
спонсоров при отсутствии финансовых средств. Под непосредственным
руководством А. Р. Болтачева трое сотрудников выполнили и блестяще
защитили диссертационные работы.
Светлая память об Александре Романовиче Болтачеве –– многогран-
ном учёном-естествоиспытателе, научно-общественном деятеле, интел-
лигентном, отзывчивом и дружелюбном человеке –– навсегда сохранит-
ся в наших сердцах. Он был яркой звёздочкой и в науке, и в жизни,
душой любой компании, интересным собеседником.
Мы надеемся, что труды А. Р. Болтачева, а их более 364, включая
18 монографий, в написании которых он участвовал как ответствен-
ный редактор, автор и соавтор глав, станут основой будущих иссле-
дований ихтиофауны Крымского региона, а также будут востребованы
в Социалистической республике Вьетнам при изучении реки Меконг.
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